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Monica Florencia, NRP. 1423010001, Iklim Komunikasi Organisasi 
Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014.  
 
Penelitian ini untuk melihat Iklim Komunikasi Organisasi Perusahaan 
Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS)  rendah atau 
tinggi, dikarenakan adanya fenomena seperti kematian satwa yang beruntun 
dengan alasan yang kurang jelas sehingga manajemen PDTS KBS terkesan 
tidak kondusif dan dianggap lepas tangan terkait permasalahan yang timbul.  
Iklim komunikasi organisasi dinyatakan tinggi apabila responden memiliki 
kepercayaan kepada rekan kerja dan atasan, terlibat dalam pembuatan 
keputusan bersama, jujur dalam menyampaikan aspirasi baik pada atasan 
maupun rekan kerja, mudah dalam mengakses informasi untuk 
dikoordinasikan dengan rekan kerja, mendengarkan aspirasi karyawan dan 
memiliki komitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun sebaliknya, 
maka iklim komunikasi organisasi dinyatakan negatif jika tidak ada 
kepercayaan kepada rekan kerja dan atasan, tidak terlibat dalam pembuatan 
keputusan bersama, tidak jujur dalam menyampaikan aspirasi baik pada 
atasan maupun rekan kerja, susah dalam mengakses informasi untuk 
dikoordinasikan dengan rekan kerja, tidak mendengarkan aspirasi karyawan 
dan tidak memiliki komitmen untuk mencapai tujuan organisasi.  
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survei 
yang kemudian diukur menggunakan skala likert. Melalui penelitian ini 
didapatkan hasil bahwa Iklim Komunikasi Organisasi Perusahaan Daerah 
Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya termasuk tinggi dengan nilai 
sebesar 3,08. 
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Monica Florencia, 1423010001, Organizational Communication Climate of 
Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), 
Faculty of Communication Science Widya Mandala Catholic University 
Surabaya, 2014. 
This research is to see the organizational communication climate of PDTS 
KBS low or high, due to phenomena such as the death of animals that streak 
with a less obvious reason that management of PDTS KBS not conducive 
impressed and considered hands-off related problems that arise. 
Organizational communication climate is high when respondents have 
confidence to co-workers and superiors, engage in joint decision-making, 
honest in conveying the aspirations of both the boss and co-workers, easy to 
access information to be coordinated with colleagues, listen to the 
aspirations of employees and are committed to achieving organizational 
goals. There is also the opposite, then the organization's communication 
climate declared negative if there is no trust to co-workers and superiors, do 
not engage in collective decision-making, not honest in conveying the 
aspirations of both the boss and co-workers, difficulty in accessing 
information to be coordinated with co-workers, not listen to the aspirations 
of employees and does not have the commitment to achieve organizational 
goalsThis type of research is descriptive using a survey method was then 
measured using a Likert scale. Through this research showed that the 
Climate Communication Organization of PDTS KBS including high. 
Key words: 
Organizational Communication Climate of PDTS KBS.  
 
